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WUNDERLICH 
DEEP CORRUGATED 
DMCADtSTOS ROOFING 
CORRUGATED ASBESTOS CEMENT 
SHEETING (5.75 "Pitch) FOR ROOF-
INC AND SIDING ALL TYPES OF 
I N D U S T R I A L B U I L D I N G S 
Limited 
Manufacturers of Budding Materials of Quality 
SYDNEY NEWCASTLE MELBOURNE ADELAIDE 
PERTH BRISBANE HOBART LAUNCESTON 
W o r k s h o p s fo r P o r t J ackson a n d Manly SteamsKips Co. . Neu t r a l Bay, N.S.W. 
A N O T H E R SUCCESSFUL D E E P C O R R U G A T E D D U R A B E S T O S R O O F S U P P L I E D 
AND FIXED BY W U N D E R L I C H LIMITED. 
O T H E R C O M P L E T E D R O O F I N G C O N T R A C T S A N D W O R K IN H A N D I N C L U D E : 
I .oca t ion . A r c h i t e c t . Bu i lde r . Roof Squa i ' e s 
(of 100 sxiper f t . ) 
F a r m e r s & Graz i e r s ' Co-op. P y r m o i i t . N . S . W . S t u a r t B r o s 2SS 
\ \ 'ool S t o r e 
L u n a p.-irk N o r t h S y d n e y , N . S . W . S t u a r t B r o s 284 
Columbia G r a m o p h o n e Co. I l o m e b u s h , N . S . W . S t n a r t B r o s 150 
T h e a t r e B a n k s t o w i i , N . S . W . K.-iberry & C h a r d J . N y s s c n 120 
W o r k Sliops for P . J . M . S . Co. N e u t r a l B a y , N . S . W . P J . M . S . Co 120 
Sliops Newc. is t le , N . S . W . F . G .& A. C. Cas t l eden W. S t r o n a e h 62 
B .A .L .M. Cal>aiita, N . S . W . H u t c h e r s o n Bros . . . . 51 
N e w c a s t l e i l o r n i n g H e r a l d Newcas t l e , N . S . W , F . G .& A. C. Cas t l eden J . E . P a r r y SO 
B. ikery M a r o n b r a , N . S . W . T . W . Hodgson & Sons J o n e s & J o n e s <8 
C a m e o T h e a t r e S y d n e y . N . S . W . M o o r e & D y e r I I . R. T o r r 41 
D a v i e s S: C a n n i n g t o n Newcas t l e , N . S . W . W . D. J e a t c r O r r c t t Bros 42 
F a c t o r y 
Mc l r fod , Ke l so & I.ee Moto r Newcas t l e , N . S . W . W. D. J e a l e r & C r a n e 
S h o w r o o m s & S c o t t (Assoc. O r r e t t B r o s 
A r c h i t e c t s ) 
Mrs . E. B a k e r , Bulk S t o r e Newcas t l e , N . S . W . J e a t e r S: Rodd P ick les & M c t l r o y . . 100 
S t u a r t W a l k e r I . td . Shop Newcas t l e , N . S . W . P ick les & M c l l r o y . . 60 
P r e m i s e s 
Austr.-il Bronze Co. I . td . A lexand r i a , N . S . W . Kel l a n d R igby .'548 
F a c t o r y 
Klos te r I . id . Moto r S h o w . Newcas t l e , N . S . W . A . M . Bolof . F . G . & M u r d o c h & T u r n e r . . U.i 
rooms A. C. Castle<len 
(Assoc. A r c h i t e c t s ) 
Capl . McPl' .ail Mo to r Show- Newcas t l e , N . S . W . E . T ing le C. W a u g h 50 
room 
T h e a t r e Canips ie , N . S . W . P . G o r d e n Cra ig S . E . P a r r y 108 
^ ^ ^ ^ . J ^ 
Pe t e r s ' Ice C r e a m F a c t o r y , Burnley , V ic to r i a . 
A r c h i t e c t s ; R. Wi ld r idge & Co. (C. Gibbs in c o n j . ) Weavel l & Keas t , Builders. 
A D E E P C O R R U G A T E D D U R A B E S T O S R O O F I N G T R E A T M E N T 
Note the D u r a b e s t o s Louvres to the C o n d e n s e r R o o m 
C O M P L E T E D R O O F I N G C O N T R A C T S A N D W O R K IN H A N D — ( C o n t i n u e d ) 
I .oca t ion A r c h i t e c t Buildci* S q u a r e s 
Wliai'f Shed No . 3 Darliii}; H a r - M a r i t i m e Se rv ices 
bour , N . S . W . Board of N . S . W . . 350 
' Kegional B r o a d c a s t i n g S t a t i o n Cninnock , N . S . W . D e p t . of t h e I n t e r i o r Dept . of t h e I n t e r i o r 130 
P e t e r s ' Ice Cre . im F a c t o r y B u r n l e y , V ic to r i a R. W i l d r i d g e & Co. W e a v e l l & K e a s t . . . 400 
(C. Gibbs in c o n j u n c t . ) 
K n i t t i n g Mil ls B r u n s w i c k , V ic to r i a A . B. Ga i rn 160 
M a r t i n & K i n g M o t o r Body M a l v e r n , V ic to r i a O. A l b e r s O. A l b e r s 100 F a c t o r y 
A i r m a n ' s Q u a r t e r s I . a v c r t o n , V ic to r i a C ' w e a l t h W o r k s Dep t . I,. M c C e a n 66 
F l o u r Mil ls B r i d g w a t e r , V ic to r i a S t e p h e n s o n & M e l d r u m J . R . & E . Seccul . . 50 
C r e a t o n & R u s s e l l ' s S t o r a g e C a m b e r w e l l , V ic to r i a C a r l e t o n & C a r l c t o n F . N . Main i P l y . L t d . 40 
Wa i ' ehouse 
S t o k e s & .Sons P t y . L t d . B r u n s w i c k , V ic to r i a N. E . S e a b r o o k 1". N. M a n n P l y . I . t d . 249 
^ F a c t o r y 
/ ^ Re inforced Conc re t e 
• icoln Mil ls I-til- F a c t o r y C o b u r g , V ic to r i a & Monie r P ipe Co. 
P t y . L td 209 
A u s t . P a p e r M a n u f a c t u r e r s A b b o t s l o r d , V ic to r i a W e a v e l l S- K e a s t . . 361 
L t d . F a c t o r y 
A b a t t o i r s C a n n o n Hil l , Q ' l and J . H u t c h i n s o n 345 
Clevdon R a d i o S t a t i o n Townsv i l l e , Q ' l a n d . J . Doyle M3 
Ci ty Council W o r k s S h o p Townsv i l l e , Q ' l a n d . —. Shrock 130 
M a t e r H o s p i t a l . \ Iackay , Q- Kell a n d R i g b y . . . . 120 
Cable S t a t i o n St.anley, T a s m a n i a C 'wea l th W o r k s D e p t . J o n e s & Son 50 
S . A . R a i l w a y s Dep t . Ade la ide & Glads tone , S .A. R a i l w a y s D e p t . 164 
(Supp ly o n l y ) S .A. 
A u s t r a l S h e e t Met. i l W o r k s Adela ide , S .A. L. G. Golding J . W . Chappel l 101 
W m D E R L I C H M M I T E D 
M A N U F A C T U R E R S O F . . . 
DEEP C O R R U G A T E D DURABESTOS SHEETS 
F o r r o o t i n g ' a n d ! § ^ i d i n s ' 
i n d u i s ^ t r i a l I m i l d i n g ! ^ u s e 
W U 1 % I > E U L I C I I ^ 
] > e e p € o r r n s * a t e d 1 l u r a l > e ! i i t o i § i 
This n e w scienti f ical ly des igned W u n d e r l i c h p r o d u c t is c o m p o s e d of 
A s b e s t o s Fibre and Por t land C e m e n t , p r o p e r l y m i x e d a n d united . T h e ' , 
sKeets present a p leas ing g r e y white a p p e a r a n c e and possess un ique 
phys ica l proper t i es . T h e y a r e : 
S T R O N G , f o r the large ( 5 . 7 5 " ) c o r r u g a t i o n s i m p a r t the h ighest 
structural strength a n d the m a x i m u m rigidity of w h i c h the c o m p o n e n t 
materials are capab le . 
FIRE-RESISTING, W E A T H E R A N D C O R R O S I O N P R O O F , f o r the 
material c a n n o t burn , will r e m a i n u n a f f e c t e d by the e lements , a n d wil l 
not rot or rust ; in addi t ion salt air d o e s not a f f ec t it. 
C O R R U G A T E D D U R A B E S T O S minimises c o n d e n s a t i o n , p r o v i d i n g c o n -
dit ions under the r o o f are n o r m a l , also the t ransmiss ion of s o u n d f r o m 
hail or rain a n d the heat f r o m the sun, and is c o o l e r than a n y metal r oo f . 
It is e c o n o m i c a l in use, f o r the large c o r r u g a t i o n s permi t of greater 
purl in s p a c i n g with resultant structural sav ings ; is p e r m a n e n t l y d u r a b l e 
and does not require paint ing. 
(T: 
for permanence 
use also 
DURABESTOS 
— A s b e s t o s C e m e n t — 
EAVES & BOX GUTTERS 
DOWNPIPES 
BARGE MOULDINGS 
RIDGE CAPPING 
ROOF VENTILATORS 
SKYLIGHTS, LOUVRES 
O 
For further part iculars , serv i ce 
sheets, estimates, etc . , a p p l y to 
the nearest B r a n c h Of f i c e of 
W u n d e r l i c h Limited. C o m p l e t e 
r oo f s suppl ied a n d fixed a n y w h e r e 
in Austral ia . 
Series C.r>.2 
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